




















del   Grado   de   Comercio   y  Marketing,   pertenecientes   a   distintos   niveles   académicos
(primero,   segundo   y   quinto)   durante   dos   cursos   académicos.   Los   objetivos   que   se
persiguen con el desarrollo de este estudio son conocer las pautas de comportamiento de
nuestros   alumnos   en   el   proceso   de   realización   de   los   trabajos   escritos,   así   como   la






















































1. Análisis   del   comportamiento   del   alumnado   en   el   desarrollo   de   los   trabajos   escritos.
Consideramos que el plagio es ampliamente aceptado por nuestros alumnos en la realización de
los trabajos escritos, siendo Internet la principal fuente de información utilizada en su desarrollo.





difusión del  trabajo realizado,  entre sus compañeros o un público más amplio,  puede ejercer
sobre la copia y plagio de fuentes.


















estado presente  en   la   realización de  los   trabajos  escritos.  Recientemente,  un estudio  realizado  sobre
estudiantes de Secundaria en Finlandia mostraba que la Web era, «casi», exclusivamente la única fuente
de información empleada para la realización de trabajos escritos y que dichas fuentes no eran acreditadas





en   los  que  primaría   la   localización de  respuestas  correctas  que  serían   transferidas  al   trabajo  escrito
(Alexandersson y Limberg, 2003). Esta hipótesis, enfocada en la primacía de las habilidades de búsqueda
sobre   la  reflexión crítica  en el  contenido de  las  fuentes,   fue confirmada por  estudios posteriores  del















realización  de   trabajos   escritos   y   sus  preferencias   en   cuanto  herramientas  utilizadas  y  métodos  de
difusión se refiere.  El   total  de   la  muestra   fue  de  188 alumnos,   repartidos  en 92  el  curso académico
2010­2011 y 96 el curso académico 2011­2012. 

























Por otro   lado,  en este amplio uso de  la Red,  el  recurso más empleado es el  buscador  Google
(seleccionado como primera opción por un 70% de los alumnos), utilizando como fuentes del trabajo los
primeros resultados ofrecidos en la búsqueda y, en muchas ocasiones, sólo el primer resultado; seguido





comportamiento nos  inclina aún más a afirmar que cualquier acción de mejora de  la calidad en  los
trabajos escritos debe realizarse en torno a estos recursos para gozar de una mayor aceptación.













































Con   la   finalidad  de  conocer   las  preferencias  de  nuestros   estudiantes   en   la   realización  de   los
trabajos escritos y sus inclinaciones hacia la utilización de herramientas que podemos denominar clásicas


















































4. La  mayor  parte  del   alumnado prefiere  utilizar  herramientas   clásicas   (procesadores  de   texto,
presentaciones…) en  la   realización de  los   trabajos  escritos   frente  a  herramientas  Web (blogs,
wikis…). Los factores determinantes de tal elección son el grado de conocimiento, la facilidad de
uso y,   fundamentalmente,   la  privacidad que  les  otorga dichas  herramientas para   la posterior
entrega de su trabajo.
5. Los medios de entrega preferidos por los alumnos son la entrega en papel o correo electrónico al
profesor  básicamente  por  dos  motivos:   a)  miedo  a  una  posible    penalización  por  parte  del
profesor   ante   la   posibilidad   de   que   otros   compañeros   puedan   copiar   contenidos   y   b)   la












contenidos,  ya sean de fuentes acreditadas o no (Sormunen y Lehtiö,  2011).   (Comas y Sureda,  2010)
consideran  el   sentimiento  de   impunidad como segundo   factor  de  comisión de  copia   sin  atribución,
seguido de la comodidad que ofrece Internet para localizar información. (Egaña, 2012) encuentra que los
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